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摘要
I
摘 要
稳定的教师队伍是高等院校持续发展的基本保证，也是落实高等教育的主力
军，而教师的工资待遇则是强化教师队伍建设的直接保障。为充分体现高校教师
的教学、科研、管理工作等业绩，确保工资待遇与之挂钩，结合现在高等院校管
理实际，借助绩效考核系统来综合评价教师的业绩是一个较好的措施。为此，采
用先进的信息技术手段来开发一个面向高校教师的绩效考核系统显得非常必要。
本文首先论证了绩效考核系统开发的可行性，科学地划分了用户角色，根据
业务需求建立了系统的核心业务处理流程，完成了系统的体系结构和功能模块的
设计，建立了数据库的概念模型和逻辑模型；最后采用 SSH框架和 EXTJS框架实
现了系统的各个功能，并对系统的可靠性、稳定性和安全性进行了测试，以保证
系统符合功能性和非功能性需求。
运行结果表明，该系统各项功能稳定、操作简单、维护方便，基本满足了不
同层面的用户对系统的需要。
关键词：绩效考核；SSH框架；EXTJS框架
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Abstract
II
Abstract
A stable contingent of teachers is the basic guarantee for the sustainable
development of higher education institutions. Is the main force in the implementation of
Higher Education. The teacher's salary is the direct guarantee to strengthen the
construction of the teaching staff. In order to fully reflect the teaching, scientific
research and management of College Teachers, to ensure that wages and benefits linked
to, Combined with the actual management of colleges and Universities, It is a good
measure to evaluate the performance of teachers by means of performance appraisal
system. To this end, it is very necessary to develop a performance appraisal system for
university teachers by means of advanced information technology.
This dissertation demonstrates the feasibility of the development of performance
appraisal system at first. The user role is divided scientifically. According to business
needs, the core business process flow of the system is established. The design of the
system architecture and function module is completed. The conceptual model and
logical model of database are established. At last, the SSH framework and EXTJS
framework are used to realize the function of the system. The reliability, stability and
security of the system are tested. To ensure that the system meets the functional and
non-functional requirements.
Run results show, the system is stable, simple operation and easy maintenance.
Basically meet the needs of users at different levels of the system.
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第一章 绪论
1.1 研究目的和意义
绩效考核是人力资源管理体系中的重要环节，主要目的在于不断提高该组织
团体的办事效率和资源的整合。在高等学校的教学管理中，绩效考核是教师管理
专业化发展的必然要求，是高等院校管理工作的重中之重，是学校和教育主管部
门掌握目前师资情况、衡量教师的工作量、监督教师的教学过程、展现教师科研
业绩和教学水平与教学质量的重要手段，一个合理的绩效考核可激发教师的工作
热情、推动高校管理良性发展，促进教师提高自身综合素质和职业技能，最终确
保教学工作的高效运行，实现高校管理的目标。
近年来，随着高等学校规模的扩大，对于如何评定教师工作量，如何提高教
师工作效率，如何根据教师的工作过程以及结果进行相应的奖励与惩罚等问题，
已成为困扰高等院校教师管理一个大难题。绩效管理理论的发展可以很好地解决
上述问题，绩效考核是一种科学的教师评价制度，它是借助于系统的方法和原理，
科学地评定教师在各自岗位上的工作行为和工作效率。除此之外，绩效考核也能
够直观的让教师明白自己在日常教学中的表现以及学校对教师的要求和期待，同
时也是各个教师升职和降职的有力参考标准。
随着社会经济和信息技术的发展，高校的绩效考核管理必须要跟上学校的建
设和发展，高校教师绩效考核制度在完善学校内部管理结构、提高学校教学质量
和科研水平等方面起到了至关重要的作用。目前根据很多高校的实际情况分析，
大部分高校都存在教师队伍人才流失，工资待遇与工作业绩不相吻合，工作积极
性不高等问题。高校教师队伍的质量和数量对高等教育的质量起着至关重要的作
用，高等教育的水平不仅决定所培养的人才的水平，还关系着国民素质的提高。
因此针对当前高校教师队伍建设问题，高校必须尽快制定相应对策，用以留住高
素质的人才、激发教师的工作积极性，提升教学质量和科研水平。为此，采用先
进的信息管理技术手段来开发一个面向高校教师的绩效考核系统就显得非常必要。
本课题结合高校的实际情况以及社会状况，同时运用相关绩效考核理论和技
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术，构建一个合理的绩效考核系统。该绩效考核系统建设有三个目的：一是提高
学校人事管理中的绩效考核效率，通过引入合理的绩效考核方案，进一步提升高
校的绩效考核水平，同时降低学校的管理成本。二是在评估教师的工作成果时更
加公平、公正，有效的激励教师的工作热情。三是方便学生对授课教师的表现进
行客观合理的评价，从而加强教师授课水平的自我提升。
针对学校人事部门以及审核领导，在构建该系统以后，基于绩效计算模型将
自动计算教师的绩效考核结果，领导只需要录入少部分数据，就可查看教师的考
核结果并进行审批，相关审核领导只需要花费少许的时间对考核结果进行审核便
可了解教师的绩效情况；人事部门也不需要手动录入各项考核指标，以及手动计
算考核数据，大大的提高了工作效率，同时降低了学校人事部门的管理成本。
对于教师来说，本系统采用的绩效考核模型，可以公平合理的计算高校教师
的各项职责工作水平，为教师提供一个公平、公正的考核结果。绩效考核公平性
可以大大提高教师的工作积极性，同时也可以进一步促进教师继续提高教学水平
和科研水平。
1.2 国内外研究现状及趋势
绩效考核是人力资源管理的一个重要的组成部分，如今在国内几乎所有的企
业，均设置有人力资源管理专业的部门，该部门在企业的发展进程中起到了极为
重要的作用。而在国外，绩效考核很早就出现，并且也有很多成就，比如在考核
的标准及考核的方法上，国外就出现了很多较为成熟的典型，有一系列的考核体
系，对国内考核系统的发展也起到一定的参考价值。
绩效考核最早是在企业中应用，其目的是增加企业的效益，提高企业的员工
工作积极性，而在企业中应用的效果也是较为明显的，应用了绩效考核的所有企
业，年终经济效益均在上升，而同时企业的流动人员也明显减少，这促进了企业
与个人的同步发展，使绩效考核在企业中逐渐得到渗透，应用范围不断增大。而
在国内，绩效考核的最初引进是在上个世纪的末期，看到国外在绩效考核方面取
得的成绩，这种管理理念开始被国人接受，并很快应用到了实践中，与此同时，
计算机在国内得到了广泛的应用，这为绩效考核系统的发展奠定了有利的基础条
件。
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绩效考核系统的运用离不开计算机的支持，21世纪以来，国内的计算机产业
迅速发展，计算机也在各企业中被普及应用，此时计算机担负了大量的工作，因
其独特的性能与优势，现已成为了企业日常工作不可或缺的一部分，它可以存储
大量的数据信息，再加上数据库技术的不断发展，使企业自主开发绩效考核系统
成为了可能。基于网络的绩效考核系统在信息化日益发展的今天，成为了时代的
要求。以此同时，网络技术的发展也是上了一层新的台阶，这种形势下，绩效考
核系统也得到了充分的发展与应用。这是一种新型的考核方法，它改变了以往的
人工考核方式，运用现代化的计算机技术与网络技术，对企业员工的工作成绩进
行考核，这不仅让企业减少了考核成本，对员工工作的积极性和工作效率的提高
起到了极大的促进作用。对于高等教育而言，在新世纪中，国家也越来越重视人
才的培养，对高等院校教师的能力要求也越来越严格，而传统的高等院校管理方
法随着社会的发展已出现诸多弊端，造成学校的管理水平低下；对于教师招聘工
作，目前也出现了许多较为规范的招聘流程，聘用制是当前各大高等院校采用的
普遍吸纳人才的方法，而通过招聘进来的教师，若不能进行科学的管理，则会导
致人才的流失。目前我国的高等院校管理体制在不断完善中，高等院校的人力资
源管理部门也在不断总结新的管理方法，将各种新的现代化管理手段与技术运用
于日常教师管理工作中，绩效考核系统就是其中之一，对招聘来的教师进行定期
的考核，以督促教师不断地进行自我学习，提高其学习的积极性，同时对于在考
核中表现良好的教师给予一定的奖励，以提高教师的教学主动性，对多次考核不
合格的教师进行适当的惩罚，使其认识到自己的不足并督促其改正。在考核的内
容界定方面，也尽量做到详尽，不仅要包括自身的素质考核，还需要对教学质量
以及学生的评价方面进行考核，综合各个方面的考核内容，使教师也得到全面的
发展。对于考核的结果表现上，尽量以较为量化的方式，即让教师能够看到自己
的成绩，规定一定的考核标准，并用量化的方式体现，这样就使得考核结果对于
考核人更具有激励作用。在传统的绩效考核过程中，企业的管理者更多的注意力
是放在员工的工作能力判断以及任务的完成情况总结上，而伴随着企业的成长需
要，这种考核的目的需要进行适当的调整，要从以往的注重了解情况上调整到注
重员工的改变上，对于考核的结果，更重要的是要让员工从考核的结果发现自身
的不足，并进行相应的整改，此时的考核，还需要兼顾与员工的交流与沟通上，
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这有助于帮助员工提升自己。但是在现阶段，各高等院校对于绩效考核系统的管
理，并没有一个统一规范化的标准，不同的学校其管理的方式可能是不一致的，
而且单机版的占大多数，在信息化日益发展的今天，这无疑是存在弊端的，对于
信息系统的管理者或维护人员来说，其面临的难度更大。综合目前各高等院校所
使用的绩效考核系统特点，总结出存在的如下问题：
（1）绩效考核的导向性不强。目前各高等院校所使用的绩效考核系统，都具
有同一个特征，即只注重考核的结果，对于考核过程是怎样的一概不问，这对于
被考核人来说，具有误导作用，即大家只注重考核的分数，以及考核后会得到怎
样的奖励或惩罚，对于自己具体是哪方面的考核成绩合格与不合格，其完全不在
意。因此，考核也只成了一种形式，起不到应有的作用与效果。
（2）绩效考核缺乏系统性考虑。各高等院校目前在进行绩效考核的管理过程
中，缺乏系统性的体制，即为了考核而考核，在考核之前缺乏计划与目标的制定，
这不利于发挥绩效考核的实际作用，使其失去了其本质意义，对于高等院校来说，
这仅是一个空壳，起不到考核应有的作用。
（3）教师和管理者之间的沟通缺乏全面性。各高等院校在进行绩效考核之前
或之后，都不能与教师进行很好的沟通，致使考核的相关标准不被教师们所理解，
考核的奖惩措施也无法被大家所认同，使教师对考核出现不满情绪，管理工作达
不到预期的效果。
（4）绩效考核缺乏针对性。目前各高等院校应用的绩效考核系统，所列出的
考核内容都是固定的，考核标准也是一样的，而在高等院校中，存在多门学科，
而不同学科的教师相关的知识背景也不同，有些老师是专业做科研工作的，有些
是专业实践方面的，如果考核时采用同样的考核内容和标准，无疑是不合理的，
考核得出的结果也缺乏公平与公正性。通俗来说，这类考核系统就不具备针对性。
（5）绩效考核的过程缺少激励机制。多数绩效考核系统所采用的是同样的考
核标准，固定的考核内容，注重的是综合的考核结果。这些考核指标与权重一旦
设定，后期是不会更改的，但是实际考核时，却存在一些特殊情况，比如有些老
师在某个方面拥有很强的能力，但是在实际考核过程中，考核权重是固定的，若
按照这样的标准得出的结果，必然是该老师的分数不高，这样势必会让这位老师
在该方面的学习积极性就会被打消，若能够根据其某个方面的表现而适当给予一
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定的激励，那必将会充分调动该位老师的积极性，达到考核的目的。
（6）绩效考核注重数量而轻视质量。根据实地了解，部分高等院校在进行绩
效考核的过程中，过分注重教师的成果数量，而对于教师的科研成果的质量方面
却有所忽视，这显然是不合理的。
（7）绩效考核效率低下。尽管计算机已在各高等院校得以普及，但是在进行
绩效考核的过程中，计算机技术却没有被充分利用，大部分工作还是用手工来完
成，比如员工的资料填写、成绩审核等，这导致绩效考核的周期长，考核效率低
下。
目前所使用的绩效考核系统主要有两种模式，一种是单机模式，另一种是局
域网模式。对于这两种管理模式，都需要进一步完善。首先是单机管理模式，所
谓单机模式，就是只适用于固定的某一台机器，并且需要先下载到电脑上才可以
使用，这种模式无法实现计算机之间的连接，因此各个部门之间缺乏交流与沟通，
不能实现资源共享，所以该模式下，会存在许多问题。比如两个部门之间信息的
不对称，许多信息需要重复输入，极大的浪费人力资源，这就导致后期有很多的
工作要重复做。第二种是局域网管理模式，相比于单机管理模式， 局域网管理模
块有一定的优势，它可以实现局域网内的计算机间信息交流和共享，在该模式下，
考核的数据都是集中存放在部门的服务器中，处于局域网内的所有计算机可以通
过一定的方式调取这些数据并对其进行相关操作，但是许多企业中不同的部门所
使用的局域网是不同的，因此这种模式只能实现同一部门间的信息沟通，对于不
同部门间却是无能为力。
1.3 研究目标及内容
1.3.1研究目标
针对某地市高校教育的实际情况，在全校范围内实现教师绩效考核的目标，
并根据岗位类型的差异性，制定不同的考核标准，真正反映各个岗位教师的实际
教学、科研等工作情况。充分运用现代信息技术手段设计的高校教师绩效考核管
理系统，在全地区推广，能够达到以下目标：
（1）根据该高校实际的教学环境建立合理、科学的考核指标体系，有差别地
评价不同岗位教师的工作成效。
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